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Abstract
The purpose of this study was to examine the effects of doing continuously sports activities at 
childhood and adolescence on body physique and physical fitness levels in third grade students of 
high school. One thousand, two hundred and thirty-eight of third-year high school students were 
inquired their body height and weight, physical fitness levels using unsigned form questionnaire. 
They were classified five groups by the extents of having regularly done sports activities at prima-
ry school, junior school, and high school days. The results obtained were as follows:
Body mass index and physical fitness levels in boys showed better conditions on the group having 
continuously participated in sports activities at childhood and adolescence than the other groups. 
These changes were suggested to be based on the increase of muscle mass by having done physical 
activities. Body mass index in girls, however, did not show clear differences among the groups like 
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Ⅰ　緒　　　言
平成 29 年度（2017 年度）スポーツ庁体力・運動
能力調査結果によると，我が国の青少年の体力水準
は，体力が高い水準にあった昭和 60 年頃（1985 ～
1990 年）と比較すると，中学生・高校生男子の 50m
走を除き，依然低い水準にある．新体力テスト施行























肥満傾向（25.0 以上）にある 15 ～ 19 歳の出現頻度
は，過去30年間で緩やかな増加傾向を示している5）．
一方，肥満に加え近年，10 代後半から 20 代にかけ
ての若年女性の痩せが著しく増加している．厚生労













































高校 10 校の生徒 3 年生 1728 名を対象とした．その



































































でも N 群，EJH 群，JH 群においては他の 2 群と比
較して高値を示し，平均値への集まりが強い傾向に
あった．一方女子においては，歪度は JH 群以外の 4
図 1．各群の BMI 分布の比較（男子）
表１．対象者の BMI および歪度・尖度
男子（N＝704） 人数 BMI（kg/m2） 歪度 尖度
EJH 群 494 21.24±2.41 1.1 4.23
JH 群  54 21.00±2.47 1.48 2.8
E 群  22 21.83±3.77 0.98 0.23
EJ 群 103 21.34±3.04 1.22 1.94
N 群  31 20.64±3.81 2.33 8.67
女子（N＝534） 人数 BMI（kg/m2） 歪度 尖度
EJH 群 227 20.41±2.15 0.29 1.41
JH 群  30 19.87±2.08 -0.05 -1.08
E 群  97 20.28±2.63 1.2 2.94
EJ 群 124 20.27±2.48 1.18 4.12
N 群  56 21.03±3.20 1.67 3.84
平均値±標準偏差
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群で正の値を示し，平均値よりも小さい値で分布の
ピークが出現した．女子の尖度においては JH 群の













点の比較を示す．男子においては，EJH 群が E 群，
EJ 群，N 群と比較して有意に高く，同様に JH 群も
E 群，EJ 群，N 群と比較して有意に高かった．女子
においては，EJH 群が E 群，EJ 群，N 群と比較し
て有意に高く，同様に JH 群は E 群，EJ 群，N 群と





果，男子においては EJH 群と他の 4 群全てとの間
に，JH 群は EJ 群，N 群との間に，また EJ 群と N
群の間に有意の違いが認められた．女子において
は，EJH 群と他の 4 群全てとの間に，JH 群と E 群，
EJ 群，N 群の間に，E 群と EJ 群の間に，それぞれ
有意差が認められ，男女とも EJH 群および JH 群の
A 評価の割合が他の 3 群と比較して多い結果であっ
た．
図 3．各群の BMI からみた痩せ・肥満度の割合比較
図 4．各群の体力テスト合計得点の比較
図 5．各群の体力テスト総合評価の割合比較
（A ～ D：文部科学省新体力テストの 5 段階総合評価基準
を示し，AからDの順に総合評価が高いことを意味する．）
図 2．各群の BMI 分布の比較（女子）


























また，EJH 群および JH 群の尖度が E 群，EJ 群と
比較して高値であり，EJH 群および JH 群の BMI 分
布が平均値付近に集中していた．痩せ・肥満割合に
おいてもこの 2 群は他の 3 群と比較して普通体重の
割合が高い．さらに，EJH 群は E 群，EJ 群，および
N 群と比較して，普通体重の割合が有意に高かった





























































は体力テスト合計点では EJH 群および JH 群の 2 群
が他の 3 群より優位に優れており，体力テスト総合
評価でみても，EJH 群が他の 4 群と比較して A 評
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いても同様にみられ，EJH 群・JH 群は他の 3 群よ
りも有意に優れる一方，EJH 群と JH 群との間およ
び E 群と N 群との間とではいずれも有意差が認め
られなかった．体力テスト総合評価においても男子
と同様に，EJH 群と他の 4 群全ての間で有意差が認
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